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Novi doktori znanosti s područja entomologije u 2012. 
Croatian New PhD in the Field of Entomology in 2012
S uspjehom je devet mladih hrvatskih entomologa okončalo radostan istraživački put 
i s uspjehom okrunilo svoje doktorske disertacije. Radujemo se njihovom uspjehu uz 
čestitke i nabolje želje za plodan daljnji znanstveni rad i uspješnu našu suradnju
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DR. SC. IVANA PAJAČ ŽIVKOVIĆ
Biologija, ekologija i genetika populacija jabukova savijača (Cydia pomonella L.) u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Biology, ecology and genetics of codling moth  (Cydia pomonella L.) populations in 
north-west Croatia
Mentori: prof. dr. sc. Božena Barić i prof. dr. sc. Ivan Pejić
Datum obrane: 5. srpanj 2012.
DR. SC. ANTONELA KOZINA
Čimbenici vremenske i prostorne distribucije ekonomski važnih štetnika kukuruza
The factors for the temporal and spatial distribution of the economically important 
maize pests
Mentor: prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić
Datum obrane: 11. lipanj 2012.
Poljoprivredni fakultet  Sveučilišta u Osijeku
DR. SC. TEUTA BENKOVIĆ LAČIĆ
Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla
Nematodes as bioindicators of the ecological state of soil
Mentor: prof. dr. sc. Mirjana Brmež
Datum obrane: 19. srpanj 2012.
DR. SC. ANDRIJA BRKIĆ
Genotipska varijabilnost prirodne otpornosti na kukuruznu zlaticu (Diabrotica 
virgifera virgifera Leconte) u germplazmi kukuruza
Genotypic Variability of Native Resistance to Western Corn Rootworm (Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte) in Maize Germplasm
Mentor: prof. dr. sc. Marija Ivezić
Datum obrane: 23. srpanj 2012.
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Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DR. SC. MARTINA ŠAŠIĆ KLJAJO 
Ekologija i zaštita velikog livadnog plavca Phengaris telejus (Bergstrasser, 1779) i 
zagasitog livadnog plavca Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779) u Hrvatskoj 
(Lepidoptera, Lucaenidae) 
Ecology and conservation of two large blue butterﬂ ies Phengaris telejus
(Bergstrasser, 1779) and Phengaris nausithous (Bergstrasser,1779) in Croatia
Mentor: prof. dr. sc.  Kerovec Mladen.
Datum obrane: 18. lipanj 2012.
DR. SC. IVA MIHOCI
Raznolikost grbica (Lepidoptera, Geometridae) hrvatske i ekološka uvjetovanost 
njihove visinske rasprostranjenosti
Diversity of geometrid moths (Lepidoptera, Geometridae) of Croatia and 
ecological conditioning of their vertical distribution
Mentori: prof. dr. sc. Mladen Kučinić, dr. sc. Nikola Tvrtković.
Datum obrane: 24. rujan 2012. 
DR. SC. DARKO CERJANEC 
Ekološke i biogeografske značajke faune tulara (Insecta: Trichoptera) u različitim 
tipovima staništa sliva rijeke Dobre
Ecological and biogeographical features of caddisﬂ ies (Insecta: Trichoptera) in 
different types of habitats in drainage of the Dobra river
Mentor: prof. dr. sc. Mladen Kučinić
Datum obrane:  20. srpnja 2012.)
DR. SC. VLATKA MIČETIĆ STANKOVIĆ
Vodeni kornjaši (Insecta: Coleoptera) u mikrostaništima krških izvora i tekućica
Water beetles (Insecta: Coleoptera) in microhabitats of karstic springs and streams 
Mentor: prof.dr.sc. Mladen Kučinić
Datum obrane 22. rujna 2012.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DR. SC. MILIVOJ FRANJEVIĆ
Nove biotehničke metode integrirane zaštite hrastove oblovine od potkornjaka drvaša
Novel biotechnical methods within the integrated protection of oak timber against 
Ambrosia beetles
Mentor: prof. dr. sc. Boris Hrašovec
Datum obrane: 15. lipanj 2012.
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